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novog tzv. "varijabilnog identiteta" koji na-
me}e globalni kapitalizam. Rezultati istra-
`ivanja pokazali su da ispitanici vide regi-
ju upravo u toj napetosti izme|u utjecaja
tradicije i imperativa modernizacije. Au-
tori zaklju~uju, s obzirom na to da prijelaz
iz tradicije u modernizaciju nije mogu} u
~istom obliku, da je odmjereni su`ivot tra-
dicije i modernizacije po`eljna mogu}nost,
a novi, posttranzicijski, identitet trebao bi
biti trajna dvosmjerna tranzicija u kojoj bi







Ruralni prostor – pastor~e u dr`avi gradskih
regija!?
O ulozi i zadaći njemačkih Uprava za rural-
ni razvitak
10.-11. o`ujak 2008., München, Njema~ka
Ovogodi{nji jubilarni 10. Münchenski dani
ure|enja zemlji{ta i ruralnog razvitka odr`ali
su se pod naslovom koji je zacijelo zani-
mljiv svima onima koji se bave ruralnim
prostorom i koji `ive u ruralnom prostoru,
a to je "Ruralni prostor – pastor~e u dr`avi
gradskih regija!?" – O ulozi i zada}i nje-
ma~kih Uprava za ruralni razvitak. Skup
je zainteresirao vi{e od 150 sudionika
razli~itih zanimanja iz mnogih europskih
dr`ava (Njema~ke, [vicarske, Austrije,
Če{ke, Ukrajine, Slovenije i Hrvatske). Na
skupu su sudjelovali politi~ari, znanstve-
nici, studenti, na~elnici op}ina, predstav-
nici dr`avne uprave, arhitekti, geodeti,
seljaci, novinari itd. Kao i prethodnih go-
dina, glavni organizatori skupa bili su Te-
hni~ko sveu~ili{te München (TUM) i Ra-
dna zajednica za ruralni razvitak.
Sudionike je uime ministra Josefa
Millera (Bavarskog ministarstva za poljo-
privredu i {umarstvo) pozdravio gospo-
din Maximilian Geierhos, dok je uime Ra-
dne zajednice za ruralni razvitak sudio-
nike pozdravio njezin predsjednik, gospo-
din Rainer Beckedorf.
Kao i na svim dosada{njim skupo-
vima, uvodno predavanje odr`ao je prof.
dr. Holger Magel. On je napomenuo kako
je glavni cilj skupa poticanje kriti~ke i krea-
tivne rasprave i tra`enje kreativnoga pri-
stupa u rje{avanju problema o budu}nosti
ruralnoga prostora, odnosno koje }e funk-
cije i uloge ubudu}e preuzeti ruralni pro-
stor. Naglasio je kako su, usprkos postoja-
nju brojnih "slu`benih dokumenata" kao i
"slu`bene brige", na djelu zabrinjavaju}i
trendovi koji se odnose na budu}nost ru-
ralnoga prostora. Svakako, du`nost je svih
sudionika koji se na bilo koji na~in bave
ruralnim prostorom ili `ive u njemu da
budu upoznati s realnim ~injenicama i
tendencijama koje }e odrediti budu}nost
ruralnoga prostora. Zbog sna`na djelova-
nja metropolskih, odnosno gradskih, regi-
ja opravdana je daljnja briga, a u neku ru-
ku i strah, za budu}nost ruralnoga prosto-
ra. Metropole i dalje kao ~arobnim {ta-
pi}em zahva}aju i urbaniziraju ruralni pro-
stor te ga kao lokomotiva vode u globali-
zirani svijet tr`i{ta, znanja i ljudi. Magel
smatra da se globalizacija kao prijetnja
nadvila nad ruralnim prostorom i sna`no
djeluje na njega. Pri sagledavanju cjeloku-
pnoga prostora, metropolske regije doi-
maju se kao sna`ne nakupine koje sna`no
privla~e ruralni prostor. Iako statisti~ki
pokazatelji pokazuju porast poljoprivre-
dne proizvodnje, ruralni prostor vi{e se
ne mo`e promatrati samo kao prostor za
poljoprivrednu proizvodnju ili kao pro-
stor za mirno stanovanje. Tendencije koje
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se odvijaju u ruralnom prostoru treba sa-
gledavati u globalnim razmjerima sa svim
pozitivnim ili negativnim vrijednostima.
Ruralni prostor nije vi{e samo zavi~aj ili pro-
stor tradicionalne poljoprivrede, ve} treba
postati suvremen, tehni~ki opremljen
prostor koji je kadar zadovoljiti sve po-
trebe pojedinca i zajednice. Na`alost, tr-
`i{na snaga ruralnoga prostora danas se
naj~e{}e iskazuje u ekonomskom prikazu
iskori{tavanja povr{ina ili resursa. Zato se
mo`e postaviti pitanje o eti~koj vrijedno-
sti ruralnoga prostora kao resursu, odnos-
no da li za njega odabrati "proizvodnju" ili
"za{titu".
Osim navedenoga, Magel je `elio
potaknuti i raspravu o reformi njema~ke
Uprave za ruralni razvoj, odnosno koje
sve uprave i institucije treba osposobiti za
{to uspje{niju budu}nost ruralnoga pro-
stora.
Cijeli skup bio je podijeljen na 4 te-
matska bloka. Prvi tematski blok imao je
metafori~ki naziv "Ja~anje ja~eg (misli se
grada) – budu}e funkcije gradskih i rural-
nih prostora – napetosti razli~itih filozofi-
ja o budu}nosti"; drugi "Konkurencija
povr{ina – rezervoar ili tanjur? Nova di-
namika kori{tenja zemlji{ta u ruralnom pro-
storu – napetost izme|u produktivnosti,
proizvodnje i za{tite"; tre}i tematski blok
zvao se "Jesu li brojni programi za una-
prje|enje ruralnoga prostora regulirani i
za op}ine prihvatljivi? U o~ekivanju budu-
}e orijentacije gospodarenja zemlji{tem";
~etvrti tematski blok odr`an je pod na-
zivom "Jesu li strukture njema~ke Uprave
za ruralni razvitak dovoljno orijentirane
prema budu}nosti? Postoji li plan do 2020.?"
U prvom bloku Alain Thierstein i-
zazvao je vrlo dinami~nu raspravu tezom
da zbog trenda urbanizacije ruralni pro-
stor po svom zna~enju nestaje – te da za-
slu`uje novi naziv "periferni prostor".
Njegova teza polazi od ~injenice kako je
ruralni prostor "subvencijska", a ne "anali-
ti~ka kategorija". Drugi predava~, Wolfgang
Reimer (Savezno ministarstvo za prehra-
nu, poljoprivredu i za{titu potro{a~a), u
svom izlaganju naglasio je kako ruralni
prostor ima budu}nost i zastupao je tezu
kako "bez jakoga ruralnog prostora nema
budu}nosti za gradove i regije". Ostali pre-
dava~i u prvom bloku iznosili su podatke
o poljoprivredi i {umarstvu, odnosno is-
kori{tavanju zemlji{ta, te o njihovim od-
nosima s konkurentnosti na europskom i
svjetskom tr`i{tu.
U drugom tematskom bloku Heino
von Meyer (OECD, Berlin) prikazao je, na
temelju statisti~kih podataka, svjetske
trendove u odnosu na proces urbanizacije
(BDP po kontinentima, postotku proizvo-
dnje u industriji i poljoprivredi, koncen-
tracija stanovni{tva i dr.).
Tre}i tematski blok bio je posve}en
osvrtu na brojne, ali nekoordinirane, pro-
grame koji su u Njema~koj posve}eni ru-
ralnom razvoju (ELER, EFRE, ESF, GAK i
dr.). U tom bloku najja~u rije~ imali su
na~elnici op}ina. Oni su upozorili kako op-
}ine i njihovi slu`benici imaju probleme
prilikom prijave na natje~aje za razne pro-
grame i projekte, jer se njihova namjena
~esto preklapa.
U zadnjem tematskom bloku najzani-
mljivije je bilo predavanje Manuele Mayr,
urednice dnevnoga lista Augsburger All-
gemeine. Ona se osvrnula na to kako tisak
ne pridaje dovoljno va`nosti ruralnom
prostoru, ali je istaknula da mediji op}e-
nito mogu imati veliku ulogu u razvijanju
svijesti o va`nosti ruralnoga prostora.
U Hrvatskoj, zadnjih nekoliko go-
dina zbog sve slobodnijega tr`i{ta nekret-
nina i kretanja kapitala, o~i javnosti i stru-
ke naj~e{}e su uprte u brzu, a ~esto i ne-
kontroliranu, gradnju na obali. Zakonskom
regulativom, ali i raznim akcijama, `eli se
senzibilizirati javnost o vrijednosti prosto-
ra, posebno u krajobrazbnom, arhitekton-
skom i ekolo{kom pogledu, te potaknuti
inicijativa o njegovoj za{titi. S obzirom na
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mo} kapitala, za nekoliko godina mo`e se
o~ekivati sve nasilnija gradnja i u unutra-
{njosti, {to }e dovesti do sve ve}eg i sna-
`nijeg pritiska na struku. Iako se ruralni
prostor u Hrvatskoj naj~e{}e promatra
kao prostor koji je namijenjen poljopri-
vrednoj proizvodnji (a to je i njegova pr-
votna namjena) koju treba subvencioni-
rati, premalo se vodi ra~una o njegovoj
cjelovitoj za{titi i razvitku. Kako se Hr-
vatska ne mo`e izdvojiti iz svjetskih dru-
{tvenih i gospodarskih doga|anja, tako se
i kod nas ne mo`e zaustaviti proces urba-
nizacije i njezinih posljedica. Zato bi i kod
nas trebalo potaknuti {to vi{e otvorenih,
kriti~kih i kreativnih rasprava o budu}-
nosti ruralnoga prostora, i to i na Jadranu
i u unutra{njosti. Jasenka Kranj~evi}
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